
















































Headline GAKUM terus perjuang hak ahli
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 25 Jan 2017 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Semasa Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 158 cm²
AdValue RM 314 PR Value RM 942
